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㸯㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜⫼ᬒ  
  
 ᆅ㟈ᚋ࡟㉳ࡇࡿྠ᫬ከⓎⅆ⅏࡛ࡣࠊᘓ≀ࡀᵓ㐀ⓗ࡞⿕ᐖࢆཷࡅᮏ᮶ࡢ㜵ⅆᛶ⬟ࡀᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸
ୖࠊᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ࡛ࡣᘓ≀ࡢಽቯ࡟ࡼࡿ㐨㊰㛢ሰࡀⓎ⏕ࡋබタࡢᾘ㜵ຊࡀാ࠿࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊ↝ᦆᘓ≀ࡀ
1000Ჷࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡞኱つᶍ࡞ᕷ⾤ᆅⅆ⅏ࢆఱᗘࡶ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋி㒔ࡣⅆ⅏࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆᩘከࡃ⤒㦂ࡋࡓ
㒔ᕷࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᗘ࡟ኻࢃࢀ࡚࠸ࡗࡓᘓ㐀≀ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ୰ᮧ1)࡟ࡼࡿ࡜ி㒔ࡢṔྐⓗᕷ⾤ᆅෆ࡟ࡣ
ᑎ㝔࣭ᑎ♫ࡢ࠺ࡕࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࡀ୍Ჷ࡛ࡶᡤᅾࡍࡿᩜᆅࡀ597௳㸦ᑎ㝔503௳ࠊ⚄♫94௳㸧Ꮡᅾࡋࠊ2130Ჷ
ࡢṔྐⓗᘓ㐀≀ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢṔྐⓗᘓ㐀≀ࡣᮌ㐀ᐦ㞟ᕷ⾤ᆅෆ࡟㞟✚ࡋ
࡚࠾ࡾ୍ࠊ ⯡ࡢᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ࡜ྠᵝ࡟ᘏ↝ⅆ⅏࡟ᑐࡋ࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᵽᮏ2)࡟ࡼࡗ࡚ி㒔ᕷෆ࡟⌧Ꮡࡍ
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ࡿᩥ໬㈈ᘓ⠏≀ࡢᆅ㟈ⅆ⅏᫬࡟ࡼࡿ↝ኻࣜࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮍᣦᐃ࡛࠶ࡿṔྐⓗᘓ㐀≀࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ↝ኻࣜࢫࢡࡀホ౯ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣி㒔ᕷෆ࡛ࡶ≉࡟ᘏ↝ᘓ࡮࠸⋡ࡀ㧗ࡃ3)ࠊす㝕ࢆྵ
ࡴṔྐⓗ࡞⏫୪ࡳࡀṧࡿୖி༊࢚ࣜ࢔࿘㎶࡟ⅬᅾࡍࡿᮍᣦᐃࢆྵࡵࡓṔྐⓗᘓ㐀≀ࢆᑐ㇟࡟ࠊᆅ㟈࡟ࡼࡿᕷ
⾤ᆅᘏ↝ⅆ⅏ࢆ᝿ᐃࡋࡓ↝ኻࣜࢫࢡࢆ┦ᑐⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛༴㝤࡞࢚ࣜ࢔ࡢᢳฟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 

㸰㸬┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡢホ౯᪉ἲ
 
1↝ኻࣜࢫࢡࡢᐃ⩏
୍⯡࡟ࣜࢫࢡ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ஦㇟ࡢ⿕ᐖ࡜ࡑࡢⓎ⏕☜⋡ࡢ✚࡛ᐃ⩏ࡉࢀࠊ࠶ࡿ஦㇟ࡢ⿕ᐖ㸦L㸧⿕ᐖࡢⓎ⏕☜
⋡㸦P㸧࡛୚࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ↝ኻࣜࢫࢡ࡜ࡣṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ↝ኻⓎ⏕☜⋡ࢆᣦࡍࠋࡼࡗ࡚ࠊ஦㇟
ࡢ⿕ᐖ㸦L㸧ࡣṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ↝ኻࢆᣦࡋࠊࡍ࡭࡚ࡢᘓ㐀≀࡛↝ኻࡋࡓሙྜࡢ⿕ᐖࡣ⤫୍࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⿕
ᐖࡢⓎ⏕☜⋡㸦P㸧ࡀ↝ኻⓎ⏕☜⋡ࢆᣦࡍࠋ 
ᕷ⾤ᆅ࡟࠾࠸࡚ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡿࡇࡢ᫬ࡢ☜⋡ࢆฟⅆ⋡࡜ࡍࡿࠋⅆ⅏ࡀᣑ኱ࡋࠊ㞄Ჷ࡬ᘏ↝ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜࡛Ṕྐⓗᘓ㐀≀࡬࡜㏆࡙ࡃࠋᘏ↝ࡢලྜࡣᕷ⾤ᆅࡢ≧ἣ࡟ᕥྑࡉࢀࡿࡓࡵࠊᑐ㇟ࡢṔྐⓗᘓ㐀≀࡟
ⅆ⅏ࡀ㐩ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ࿘㎶ᕷ⾤ᆅࡢ≧ἣࡀ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢṔྐⓗᘓ㐀≀࡬ࡢ╔ⅆࡢุ᩿ࢆࠊṔྐⓗ
ᘓ㐀≀ࡀᡤᅾࡍࡿ࿘㎶ᕷ⾤ᆅࡢ≧ἣࢆ⪃៖ࡋࡓ≀⌮ⓗᘏ↝ᛶ≧ࣔࢹࣝࢆ౑⏝ࡋ࡚⾜࠺ࠋࡲࡓᮏ◊✲࡛ࡣࠊタ
ᐃࡋࡓ࢚ࣜ࢔ෆ࡛Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡢ↝ኻࣜࢫࢡࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡓࡵฟⅆ⋡ࢆ㸯࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

2ᘏ↝ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࣔࢹࣝ
ᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿᘓ≀ࡢᘏ↝ィ⟬ࢆ⾜࠺㝿ࠊⴭ⪅ࡽ4)࡟ࡼࡿ≀⌮ⓗᘏ↝ᛶ≧ண ࣔࢹࣝࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᘏ↝ᛶ≧
ண ࣔࢹࣝࡢᴫᛕᅗࢆᅗ1࡟♧ࡍ≀⌮ⓗᘏ↝ᛶ≧ண ࣔࢹࣝࡣࠊᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿⅆ⅏ᣑ኱ࢆ⌧㇟ࡢ≀⌮ⓗ࡞▱
ぢ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐃᘧ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㒔ᕷⅆ⅏ࢆከࡃࡢᘓ≀ⅆ⅏ࡢ㞟ྜ࡜ᤊ࠼ࠊ௚ࡢᘓ≀ⅆ⅏ࡢ
ᙳ㡪ୗ࡟࠾ࡅࡿಶࠎࡢᘓ≀ⅆ⅏ࡢᘏ↝ᛶ≧ࢆண ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᕷ⾤ᆅ඲యࡢᘏ↝ᛶ≧ண ࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ࡜ࡁࠊ㒔ᕷⅆ⅏ࡢᘏ↝ࣔࢹࣝࡣࠊᘓ≀ෆ㒊ࡢⅆ⅏ᛶ≧ண ࣔࢹࣝ࡜ᘓ≀㛫ࡢⅆ⅏ᣑ኱ᛶ≧ண ࣔࢹࣝࢆ
⤫ྜࡋࡓࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿࠋ 













ᅗ1 ᘏ↝ᛶ≧ண ࣔࢹࣝ
㸦㒔ᕷⅆ⅏ࡢ≀⌮ⓗᘏ↝ᛶ≧ண ࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨ࠿ࡽᘬ⏝㸧

3Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡢᐃ⩏
 ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿṔྐⓗᘓ㐀≀࡜ࡣࠊ୰ᮧ1)࡟ࡼࡾி㒔ᕷ⾤ᆅ࡟⌧Ꮡࡍࡿᑎ♫ᘓ⠏ࡢᜳⓙⓗ࡞ᡤᅾㄪᰝࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓᑎ♫࣭ᑎ㝔ෆࡢᘓ㐀≀ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᘓ㐀≀࡜ࡣࠊ୰ᮧࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡛
ᑐ㇟࡜ࡍࡿṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢᐃ⩏࠿ࡽࠊእほࡢ┠どࢆ୺࡜ࡋࠊ⪺ࡁྲྀࡾ࡜ி㒔ᗓᗇᩥ᭩ࢆ᥼⏝ࡋࡓࠊ᫛࿴ᡓ๓
㸦㸯㸷㸲㸳ᖺ㸧࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ඲࡚ࡢᵓ⠏≀ࢆṔྐⓗᘓ㐀≀࡜ᐃ⩏࡙ࡅࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᑎ㝔ࡢ௖㐨ࡸ㛛ࠊᗜ⿬࡞
࠸ࡋ⚄♫ࡢ♫Ẋࡸ⚄ᴦẊ࡞࡝ࡢ୺せ࡞ᘓ≀࡜࡜ࡶ࡟ࠊᡭỈ⯋ࠊ஭ᡞᒇᙧࠊ㛛␒ᡤࠊቃෆ♫࡜࠸ࡗࡓᚑ᮶ࡢᩥ
໬㈈ㄪᰝ࡛ࡣぢ㐣ࡈࡉࢀࡸࡍ࠸ᘓ≀ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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
ィ⟬ᑐ㇟ᕷ⾤ᆅࡢษࡾྲྀࡾ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿᕷ⾤ᆅࡣ୰ᮧ1)࡟ࡼࡿி㒔ࡢṔྐⓗᕷ⾤ᆅ࡟⌧Ꮡࡍࡿᑎ♫ᘓ⠏ࡢᜳⓙⓗ࡞ᡤᏑㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࣜ
ࢫࢺ࢔ࢵࣉࡉࢀࡓṔྐⓗᘓ㐀≀ࢹ࣮ࢱࢆྵࡴୖி༊࢚ࣜ࢔࿘㎶࡛࠶ࡿࠋᅗ2࡟♧ࡍࡼ࠺࡟௚࢚ࣜ࢔࡜ࡢቃࡣᖜ
ဨ㸯㸱㹫௨ୖ࡛⥭ᛴ㍺㏦㐨㊰࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐨㊰ࠊᕝࠊ⥺㊰ࢆᇶ‽࡟༊ษࡾࡇࢀࡽࡣᘏ↝㐽᩿ᖏ࡟࡞ࡿ࡜
௬ᐃࡋᑐ㇟ᕷ⾤ᆅࡣ࢚ࣜ࢔እ࠿ࡽࡢᘏ↝ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓᑐ㇟ᕷ⾤ᆅࢆ༡໭࡟㏻ࡿᗈᖜဨ
㐨㊰࡛࠶ࡿᇼᕝ㏻ࢆቃ࡟ィ⟬ᑐ㇟࢚ࣜ࢔ࢆ⾲1࡟♧ࡍቃ⏺࡜࡞ࡿ㐨㊰࡟ࡼࡗ࡚す࢚ࣜ࢔࡜ᮾ࢚ࣜ࢔࡟ศࡅࡓࠋ 
 
 
 


                                  ⾲1 ィ⟬ᑐ㇟࢚ࣜ࢔ 
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





















           ᅗ2 ィ⟬ᑐ㇟ᕷ⾤ᆅ
 
5ィ⟬᮲௳
ᆅ㟈ⅆ⅏࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡣࠊฟⅆᆅⅬࡸฟⅆ௳ᩘ࡜࠸ࡗࡓฟⅆ᮲௳ࠊእẼ ࡸ㢼㏿ࠊ㢼ྥ࡜࠸ࡗࡓẼ㇟᮲௳࡞
࡝ࡢ୙☜ᐇ࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚ᕥྑࡉࢀࡿ6)ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ୙☜ᐇ࡞せᅉࢆ⪃៖ࡋࡓࣔࣥࢸ࢝ࣝࣟࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡼࡾ⌧ᐇ࡟㏆࠸ᘏ↝ⅆ⅏≧ἣࢆ᝿ᐃࡍࡿࠋࡲࡓࠊฟⅆ఩⨨ࡣ㸯Ⅼ࡜ࡋ⧞ࡾ㏉ࡋィ
⟬ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛↝ኻࣜࢫࢡࢆ⟬ฟࡍࡿࠋࡲࡓࠊฟⅆࡀ㉳ࡁ࡚࠿ࡽࡢィ⟬᫬㛫ࡣ24᫬㛫
࡜タᐃࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊᆅ㟈ⅆ⅏᫬ࡢྠ᫬ከⓎⅆ⅏ࢆ᝿ᐃࡋබタࡢᾘ㜵ຊࡀാ࠿࡞࠸࡜ࡋࠊ↝ࡅṆࡲࡿࡲ࡛ᘏ
↝ࡀ⥆ࡅࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᆅᇦෆࡢ࠸ࡎࢀࡢሙᡤ࡛ฟⅆࡀ㉳ࡁ࡚ࡶࠊᘏ↝ࢆ㐽᩿ࡍࡿ
ࡶࡢࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊᕷ⾤ᆅⅆ⅏ࡣᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
 ቃ⏺࡜࡞ࡿ㐨㊰
す࢚ࣜ࢔ す኱㊰࣭໭኱㊰࣭ᇼᕝ㏻࣭
ᢲᑠ㊰㏻࣭-5ᒣ㝜ᮏ⥺
ᮾ࢚ࣜ࢔ ᇼᕝ㏻࣭໭኱㊰࣭ຍⱱᕝ࣭
㬞ᕝ࣭ᚚụ㏻
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⾲2 ࣔࣥࢸ࢝ࣝࣟࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢィ⟬᮲௳ 










6┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡢ⟬ᐃ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊษࡾྲྀࡗࡓᕷ⾤ᆅࡈ࡜࡟⾜ࡗࡓィ⟬ࡢ࠺ࡕࠊṔྐⓗᘓ㐀≀࡟╔ⅆࡋࡓᅇᩘ㸦↝ኻ☜⋡㸧࡟ࡼ
ࡗ࡚┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࢆホ౯ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡ࡜ࡣࠊฟⅆࡀ㉳ࡁࡓ࡜௬ᐃࡋࡓୖ࡛ࡢ↝ኻ☜⋡ࠊ
ࡘࡲࡾฟⅆ⋡ࢆ㸯࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓ↝ኻ☜⋡࡛࠶ࡾࠊᮏᘏ↝ィ⟬࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ࢚ࣜ࢔ࡈ࡜࡟ᘓ≀⥲ᩘࡀ␗࡞ࡾࠊ
ฟⅆ⋡ࡀ➼ࡋࡃ࡞࠸ࡓࡵࠊฟⅆᅇᩘࢆᆅᇦෆࡢᘓ≀⥲ᩘ࡛ṇつ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛⨨ࡁ᥮࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽࠊ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡣୗグࡢᘧ1࡛ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡ ╔ⅆᅇᩘ
ᆅᇦෆࡢᘓ≀Ჷᩘ࡛ṇつ໬ࡋࡓฟⅆᅇᩘ
 ╔ⅆᅇᩘ
ฟⅆᅇᩘ
ᆅᇦෆࡢᘓ≀Ჷᩘ
















                     ᅗ3 ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡ⟬ᐃࡢࣇ࣮ࣟ

㸱㸬┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ

1ᑐ㇟ᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡศᕸ࡟ࡘ࠸࡚
ᘏ↝ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢィ⟬⤖ᯝࢆᇶ࡟ᑐ㇟࢚ࣜ࢔ෆࡢᘓ≀ࡍ࡭࡚ࡢ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࢆ⟬ᐃࡋࡓࠋᅗ4ࡣᑐ
㇟ᕷ⾤ᆅࡢᘓ≀ࡢ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡢ್ࢆᇶ࡟GISࢆ⏝࠸࡚1㹼6ࡢ6ẁ㝵࡟Ⰽศࡅࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋす࢚ࣜ࢔࡛
┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡ್ࡀ㧗࠸ᘓ≀ࡀ㞟✚ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ࢚ࣜ࢔ࡢ୰ᚰ㒊࡟↝ኻࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ᘓ≀ࡀከ࠸⤖ᯝ࡜࡞
ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᮾ࢚ࣜ࢔ࡢ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡣ୺࡟1㹼4ࡢ㛫࡛ศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊす࢚ࣜ࢔࡯࡝┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡣ㧗
ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣᮾ࢚ࣜ࢔࡛ࡣி㒔ᚚᡤࡢ✵ᆅ㠃✚ࡀᗈ࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚኱つᶍ࡞ᘏ↝
ᣑ኱࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࡝ࡢฟⅆⅬ࠿ࡽࡶᑐ㇟࢚ࣜ࢔ࡢ୰ኸ࡟ᘏ↝ࡀཬࡪྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡓࡵࠊᕷ⾤ᆅ୰ኸ࢚ࣜ࢔ࡢ↝ኻࣜࢫࢡࡀ㧗࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 
 す࢚ࣜ࢔ ᮾ࢚ࣜ࢔ 
ᑐ㇟ᘓ≀ᩘ 
(࠺ࡕᮌ㐀ᘓ≀ࡢ๭ྜ) 
25862 
㸦96%㸧 
17634 
㸦93%㸧 
ฟⅆ఩⨨ ࣛࣥࢲ࣒ 
ฟⅆ᫬㛫 ࣛࣥࢲ࣒ 
ィ⟬⥅⥆᫬㛫(hrs) 24 
Ẽ㇟᮲௳ AMeDASᶆ‽ᖺẼ㇟ࢹ࣮ࢱ 
ヨ⾜ᅇᩘ 800 
ヨ⾜ᅇᩘ 800 ᅇ 
(1) 
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ᅗ4 ୖி༊࿘㎶࢚ࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿᕷ⾤ᆅࡢ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡศᕸ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ5 ᑐ㇟࢚ࣜ࢔ෆࡢṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡศᕸ 
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2┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡศᕸ࡟ࡘ࠸࡚
 ᅗ5ࡣᑐ㇟࢚ࣜ࢔ෆ࠿ࡽṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡢࡳࢆᢳฟࡋ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡢ್ࢆᇶ࡟1㹼5ࡢ5ẁ
㝵࡛⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅗ4ࡢᕷ⾤ᆅࡢ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡢ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡣ࿘
㎶ᕷ⾤ᆅࡢ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡ࡜኱ࡁࡃᕪ␗ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓ࿘ᅖ࡟✵ᆅࡀ࠶ࡿṔྐⓗᘓ㐀≀ࡣẚ㍑ⓗ
┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
㸲㸬⤖ㄽ
ᮏ◊✲࡟ࡼࡾࠊᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ┦ᑐⓗ࡞↝ኻࣜࢫࢡࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ
㜵ⅆᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせᛶࡢ㧗࠸Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᅗ4࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ᑐ㇟࢚ࣜ
࢔すഃࡢ୰ኸ࡛↝ኻࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࡔࡅ࡛࡞ࡃ࿘㎶ࡢᘓ≀ࡢ┦ᑐ↝ኻࣜࢫࢡࡶ኱
ࡁ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ᪩ᛴ࡟㜵ⅆᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 

㸳㸬௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ

ᮏ◊✲࡛ࡣᆅ㟈࡟ࡼࡿᘏ↝ⅆ⅏ࡀ⏕ࡌࡓ㝿ࡢฟⅆ௳ᩘࢆ୍௳࡜ࡋࡓᘏ↝ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ⤖
ᯝࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛↝ኻࣜࢫࢡࢆホ౯ࡋࡓࠋ௒ᚋࡣྠ᫬ከⓎⅆ⅏ࢆ᝿ᐃࡋ」ᩘࡢฟⅆⅬࢆ᝿ᐃࡋࡓᘏ↝
ⅆ⅏ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢ↝ኻࣜࢫࢡࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ௒ᅇ࡜ࡣ㐪ࡗࡓᕷ⾤ᆅ≧ἣࡢ࢚ࣜ࢔ෆ
࡟⌧ᏑࡍࡿṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ↝ኻࣜࢫࢡホ౯ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
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